





















































































































































































































































































主真理事主主君主開詰EZE霊宮北青葉EEEF E 会荷量量ZEE型自主宇品諒EZ222ま遣要量主要請書器25SZ 














58. 3 I 58. 6 (23. 7) I O. 3 
71. 1 I 71. 3 (37. 5) I o. 2 
44.6 I 4. 8 (15.9) I O. 2 
42. 4 I 42. 8 (14. 1) I 0.4 
47.2 I 47.3 (16.9) I 0.1 
59. 1 I 59. 4 (25. 5) I O. 3 
52. 1 ， 52. 8 (20. 6) I o. 7 
57.4 I 57.8 (22.2) I 0.4 
45. 3 I 45. 9 (14. 7) I o. 6 
30. 9 I 31. 6 ( 8.6) I o. 7 
34.5 I 3丘8(10.8) I 1. 3 
25.8 I鉱 6( 6.3) I 0.8 
36.8 I 37.2 (12.4) I 0.4 
39.1 ， 3θ.8 (13. 2) ! o. 7 
29. 5 I 30.4 ( 8. 8) I o. 9 
42. 3 I 42.9 (14. 2) I 0.6 
田.6 I 51. 2 (18. 1) I 0.6 
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板 橋 47.1 
練 馬 38.7 
足 立 46.7 
蔦 飾 48.0 
江戸川 54.5 
2 3区 42.4 
47.9 (13.7) 









???、??， ， ??????? 、??????
八主子 12.2 13.1 0.7 
立 JI 22.4 23.8 1.4 
武蔵野 21. 4 22.1 0.7 
一 鷹 25.8 26.5 0.7 
青 梅 11. 9 25.4 
府 中 25.6 24.9 ムo.7 
昭 島 19.1 20.4 1.3 
調 布 27.1 27.7 0.6 
町 回 14.7 14.7 0.0 
小金井 15.5 16.8 1.3 
平 25.8 26.0 0.2 
日 野 14.8 15.6 0.8 
東村山 2泡.7 29.6 0.9 
国分寺 21.1 21. 4 0.3 
国 立 23.8 24.3 0.5 
回 無 27.7 28.2 0.5 
保 谷 35.3 35.9 0.6 
福 生 21. 6 22.6 1.0 
Z自 江 27.0 27.7 0.7 
東大和 21. 5 22.3 0.8 
清 瀬 24.0 24.3 0.3 
東久留米 38.8 39.7 0.9 
武蔵村山 22.5 24.3 1.8 
多 摩 12.5 13.8 1.3 
稲 城 24.0 24.5 0.5 
秋 JI 10.6 10.9 0.3 



















千代田区 6.8% 93.0% 0.0% 0.0% 100% 
中央区 8.8 92.0 0.2 0.0 100 
台東区 12.9 85.2 1.4 0.0 100 
墨田区 50.2 17.0 37.7 0.0 100 
江東区 54.0 13.0 38.6 0.0 100 
大田区 86.5 11.4 6.1 0.0 100 
世田谷区 94.1 8.5 0.0 0.4 100 
荒川区 40.3 13.8 52.7 0.0 100 
足立区 94.5 3.1 4.0 0.0 100 
八王子市 41. 6 4.2 8.5 50.7 100 
立川市 92.5 10.0 0.1 0.6 100 
三鷹市 90.7 6.0 5.3 0.0 100 
町田市 89.9 0.9 0.1 1.1 100 






区分 I4咋 I5昨 I51年 I52年
敷地面積99d以下I12，522 I 18，118 I 23，165 I 23，740 
総数 I 41，972 I 49，801 I回，222 I 59， 026 
指 f99d以下 I 1ω I 153 I 185 I 190 
数 i総数 I 100 I 119 I 141 I 141 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOW ARD A NEW PRINCIPLE OF CITY LA W 
? ??? ?? ?????????
?
?????
Comρrehensive Urban Studies， No. 13， 1981， pp. 
This essay airns to exp¥ore a new perspective to revita¥ize conternporary Japanese cities 
including Tokyo which are viewed as ¥acking the e¥ernent of hurnan cornrnunity. 
Depriving the urban cornrnunity of its autonorny and adhering to the c1assica¥ superiority 
of private ownership， the Japanese ¥ega¥ systern in force has resu¥ted in the se¥fish use of ¥and 
in urban areas. To prevent such an undergoing disorder， the adoption of a new ¥ega¥ princip¥e 
to restrict indiscrirninate bui¥ding on private ¥and is deerned necessary. 
